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Y cmammi p032AJIOO/OinbCfl CJ''IOCHi neOOZOZi'IHi np06Ae.MU OUCinOHL(iUHOi?O H06'10HHJI; OIIOAi3)'10fflbCJI.' 
eJaeMo«iiJHoweHHJI, cniAblle i BiiJMiHne, nepeBazu i HeiJoAiK.u, ouoaK.mU'IHe Ja6eJne'leHHR JOO'IIIOi' i iJuc-
ma!tL(iiiHoi c/Jop.M H06'10HHR; npo6Ae.MU Cffl110peHHR K.OMII 'IOmepHOZO H06'10AbHO-p036U60AbHOZO Cepe006U-
Il{O, niozomooK.u neoa<?ozi6 oo npocj;eciiiHoi iJiRAbl/ocmi 6 cucmf!J11i iJucmaHu,iiiHozo H06'IOHHR; JMiHa cma-
mycy y'IHiiJ 6 cucmeMi iJucmaHI{iiinozo H06'IOHHR i mi neiJazozi'IHi npo6AeMu, RK.i 6UHUK.O/Omb y 36RJKY 3 
U,UM; OKU,eHfnyembCfl J'60ZO liO MOJICJil/60Cmi 6Upiweli/IR K.J'AbmypOAOZi'IHUX npo6Ae.M 30C060Mll 0UC-
111GJ-JU.,iiillOi!O NCO'tGNIUl, Ha Uozo 3Ha 1t).liJJ.,Ocrni s KOH:neKctni ilnnezpauJ! "paiH y ceitnoey cni..fJbHO.'ny, 30K-
pe.Ma y e6poneiicbKUii npocmip; cj;opMJ'AIOIOJnbCJI ocuo6Hi HanpRMu MOJICJIU6l/X cni,1bHUX iJoCAiiJ:JK:eHb YK-
paiHu i Pecny6AiK.u floAbll{i y zOA_yJi iJucmaHu,iiiHozu HOIJ'IOHHJI. 
npouec iH<l>OpM3H133Uil cycniJJbCTBa € O.[l.HI1M 3 Ha i.J6iJJbW 3H3l!Yll.l.11X fJJ06aJJbHI1X 
npoueciB Cyl!aCHOCTi . >Koli,Ha i3 c<t>ep Cyl!aCHOfO )I(IHTH He Jl i1WI1Jl3CH n03a BnJJI1BY 
iHcj:JOpMaUiHHI1X TeXHOJJOriH. IH<l>OpMauii.JHe cycniJJ hCTBO Bl1p06JJH€ BCJ1 11KY KillhKiCTb 
pi3HOMaHiTHO.i iH<l>OpMaui·i , HKa HailX01111Tb .UO Jl!O.!li1HI1 3 ,!l)l(epen pi3HOro CTyneHH 
HailiHHOCTi , a TOMY llOWYK, Kpi1TI1l!H3 OUlHKa, CTpyKTypyBaHHfl , po6ur a 3 iHQJUpMa Ui€10 
- UC CTp3TCfilJHC 3H3HHfl , flKI1M nOBYIHHa BOJIO.!liTI1 K0)1(H3 JIIO.!li1H3 llJlfl OpiE:HTaui'i 
A iHQlO[)M 3 UiHHOMY npOCTOpi i CTBOpeHHH CIJOfO BJI3CHOrO YllBJICHHH npo OTO' IYI0'1 11H 
CBiT. Hos i iH<l>OpM3UlHHi TCXHOJIOfii Bn1111B310Tb i H3 H3WY KYJlbTypy. 51KW.O p a Hiwe 
MiHiMaJJbHI1H piseHb KYJJbTYPI1 nepe.u6a 'JaB llK o60B>> H3KOBi H3BI1l!IOI YI1Ta HHH i ni1CbMa, 
TO Tenep MiHiMal1 bHl1 i1 piBeHb BipTyaJl bHO.i KYJ!bTyp!1 nepe.rr6a~H~€ .HK o6oB'H3KOBi H2BMlf-
KH n o npo l!HTaHHIO i cTsopeHHIO nmepTeKCTOBKX li,OKyMeHTiB. Cboroll.HiWHH ~~:ynhTypa 
BCe 6iJlbWC ( Ha )J(aJJb!?) CT3€ KYJlbTypO!O eKpaHa i BCe 6iJlbWY l!3CTHHY cepe11 CKpaHiB fl0-
4HH3 10Tb J3HM3HI MOHiTOpH n epCOHaJJbHHX KOMn'IOTepiB1• 
Pean i·i llocTiHJ.lYCTIJianbHo·i KYJJbTYPl1 , ·ix yraep.D.)KeHHH y n awoMy cycniJJ bCTBi , npoue-
c H fJl06aJJi3aui·i , lHQl0 p MaTH33Ui.i, iHTerpa ui'i pi3HHX Kpa!H y CBiTOBY CniJlbHOTy, p03lUJ1-
p e H HH rpaHI1Ub € spone ikbKO.i YHi'i BI1Mara!OTh ni,u OCBiTHiX CMCTCM nepe6yli,OBH i MO-
.uepHi3aUfi. 3 p 03yMiJlO, W.O M3CWT36 Hi cycniJlbHi 3M l HH 3MYW YIOTb WyKaTH HOBi iHHO-
sauiHHi OCBiTHi MOli,CJJi, MCTO.UH , QJOpM11 i TeXHOJlOri'i H3Bl!3HHll. H a ll.YMKY Cn euiani cTiB 
« IHCTl1T'JT)' iH¢opMaTI13au,i'i OCBiTI1 ~ !OHECKO, tlO Haf16iJibW Ba.'+"~~ HBHX Hanp5!MiB cpo p-
MYB3HHH nepc n CKTHBHO'i CI1CTCMI1 OCBiTH MO)I(H3 BlllHCCTH' : 
e lll.llBMW.eHHll HKOCTi OCBiTI1 WJlllXOM <l>YH113MCHTaJJi3aUi'i , 33CTOCYB3HHll pi3HHX 
ni.UXOlli B 3 BI1KOpHCT3HHHM HOBI1X iH<l>OpMaUiHHHX TCXHOJJOrij.j · 
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e 336C30C'ICHHH Bl1nepeJl)f(YBa.HbHOf0 xapaKTepy BCi €t CI1CTCMI1 OCBiTM, i-j COp.HMOBa-
HOCTi Ha npo6JJeMH M3H6YTHbOl OOCTiHJlYCTpia.JJbHO.i LI,I1Bi;1i3aUi.i ; 
• 3a6e30C4eHHH 6iJibWO.i llOCTYOHOCTi OCBint llli.H HaCeJICHHH nJJaHCTI1 WJIHXOM WH-
pOKOfO BI1KOpHCTaHHH MO)f(JIHBOCTeH Jli1CTaHUiHHOf0 HaB'laHHH i CaMOOCBiTH 3 BI1KOpH-
CT3HH5!M iHQJOpMaUiHHHX i TCJieKOMyHiKaLI,iHHMX TeXHOJIOfiH; 
e nillBHW.eHHH TBOp'IOfO OO'IaTKY (KpeaTMBHOCTi) B OCBiTi llJIH nillfOTOBKH JIJOlleH 
llO >KHTTH y pi3HI1X COUia.JJbHiiX cepellOB11W.aX (3a6C3fiC4CHH5! p03BHBa.JJbHO.i OCRint) . 
Oco6n~-tao 03Ha4eHi npouec~-t HK y ll3CpKani si.n.6~-tBa.JOTbCH y c~-tcreMi npocj:Jecii1Ho·i 
nin roTOBKH cj:JaxiBUiB, OCKi;1bKI1 HaCJJillKltl COUiaJibHO-CKOHOMi4Hi1X TpaHCQJOpMaU,iH 
y cycniJJbCTBi, HKi Bli.HBMIIOTbCH y OOHBi pi1HKY npau,i i 6eJpo6iTTH, BI-1CyBaiOTb )f(OpCTKi 
YMOBH !W Ha6YTOi 1IIO,ll,bMI1 npocj:Jeci i1Ho'i KOMOCTCHTHOCTi, COUia.JJbHOl i npocj:JeciriHOl 
M06iJJbHOCTi , yMiHb aaanryaantCJ'I llO WUHJlK03MiHHOfO CYCOiJJbCTBa, Cflp11i1Mant 3MiHH 
i aneKB3THO pearyBaTH Ha HHX, OOCTiHHO B'IHTI1CH, ni.UBHW.yBaTI1 CBOIO KBaJiiQJiKaUiiO, 
11p11 He06XiJlHOCTi nepeKBa.JJiQJiKOBYB3TIIC.Sl a60 31106ysant HOBY npocj:Jeci!O, OBOJIOlliBaTH 
HaBH4KaMH po6or11 3 CYlJaCH11MI1 ,ll,)f(epenaMH iHQ:JopMaui'i. ITo CYTi JaJHa'JeHi .HKOCTi 
cj)axisuis 3Ha4HOIO Mipo!O BI-13Ha'Jai0Tb ·ix KOHK)'peHTocnpoMO)f(HiCTb Ha pHHKY npaui. 
y nporpaMi CsiTOBoro oaHK)' <<0CBiTa llJIH CKOHOMi•mol KOM fiCTeHTHOCTi>  (Education 
for the Knowledge Economy) .HK Oll~IH 3 KOMOOHeHTiB, HKHH cnpl151€ BHpiWCHHIO npo-
6JICM npocj:JeCiHHO.i OCBiTH, € fJI06a.JJbHe ll1-1CTaHuiriHe H3B'I3HHH, HKe p03fJIH)l3€TbC5! 51K 
ecj)CKHIBH~IH cnoci6 3a6e30C4CHH5! p03BHTKY lll0lli1H11, i-i COUia.JJbHO.i i llpOQJCCiHHOl 
M06iJibHOCTi npOTSlfOM )f(HlTH, ycniwHo'i aaanTaui·i ,11,0 YMOB CylJaCHOfO cycniJJbCTBa3• 
LlHCTaHUiHHa QJOpMa H3B4aHH5! BHKOpHCTOBY€TbCH i y LlOOpOQJCCiHHiH nillrOTOBili , npo-
cj)eCiHHOM)' KOHCYJJbTyaaHHi MOJJOlli (Distance Counsell ing), w.o siao6pa)f(eHo y nporpaMi 
Jl eoHapn o na BiH'Ii i ycniwHo peaniJ)'€TbCH y Pecny6niui ITollbll.li• . 
npo6JJCMH llHCTaHuii1Horo HaB4aHH5! iHTCHCHBHO p03p061J.HIOTbC5! i B YKpa'iHi'. 
Y neaarorilJHiH Hayu,i i npaKT11Ui niJl llHCTaHUii1HI1M Ha.B'Ia.HHHM p03)'MilOTb TaKe Ha-
B43HHH Ha BUtC'TaHi, 51Ke 3)liHCHIO€TbC51 33 llOOOMOfOIO CYlJaCHHX KOMO>>IOTCpHHX i TCJICKO-
MyHiKaUiHHHX TCXHOJJOriH y pea.JibHOM)' 4aci ('!aT, BillC03B»5!30K, TeJJeQX>H , TOW.O), a60 aCMH-
XpOHHO (reJJeKOHQJepeHUi.H, eJJeKTpOHHa OOWTa TOW.O), a neaarori4Ha B3a€MOlliH B CHCTeMi 
«BHKnalla'l - )''leHb>> i nepeC11JJaHH5l Bi.IlllOBillHOfO HaB4a.JibHO-MeTOlli-1'1HOf0 Ja6e30C4eHHH 
sin6yBaiOTbC51 Ja aonoMoroiO cy'laCHHX iHQ:>opMauiHHI-1X 3aco6is. TaKe Has'!aHHH € 
iHtJapiaH'J H11M 110 BiLlHOWCHHIO llO npOCTOpy i 'JaCy, XO'Ia iCHYIOTb i 06Me)J(eHH.fl Ha nilJ.rO-
TOBKY Q:>axiauis neaHHX cneuiaJlbHOCTei1 3a ui£10 Q:JopMOIO. OcKinbKM OCHOBY HaB'Ia.JibHoro 
npouecy y BHflallK)' Ili-1CTaHUiHHOfO HaB'!aHHH CTaHORHTb iHTCHCI-1BHa, UiJJCCflp51MOBaHa i 
KOHTpOJJbOBaHa CaMOCTiHHa po6oTa )''IHiB, HKa MO)J(e BHKOHyBaTI1CH HHMH y 3p)'4HOM)' 
MiCUi , )' 3py'IHHH 4aC, np11 KOHKpeTHiH llOMOBJJeHOCTi 3 ne.narorOM W.O,ll,O KOHTaKTiB, TO 03-
HaYeHa QJopT-.-!8 H3 B43 HH5! Mat BMKJHC'IHe 3Ha'!eHHS1 LUI5I 1U06yrr~ JHO.UHHOlO n,pyroi' OCBiTYi, 
nepcKsani<PiKaui'i, nilla1-1weHHH i nomH6neHHJI B)f(e icHyl04o'i KBMiQJiKaui·i. CTporo Ka)l(YlJH, 
ll11CTaHUiHHC HaB'!aHH51 (distance learning) € HaH6tHbW aaeKB3THOIO BUtfiOBilllliO Ha TOH BHK-
JI11K, HKHH CboronH i po6MTb HaM WBHllKOJMiHHC iHQ:JopMauii1He cycniJibCTBO. C aMe y U.bOMY 
KUHil::KCTi Ml1 XOTiJI I1 011 p0:.111151H)'TH neaarori'IHi npOOJieMM, HKi BHHMKaiOTb y 3B>>H3K)' 3 fiO-
WHpeHHHM HOBo'i llJIH YKpa.il-111 cpopMI1 HaB'IaHH.H, 51Ka OTpHMa.Jia H<L1BY ll1-1CTaHUi HHo'i . 
PoJr JlHHeMo npo6.r1eMy <;nissinHoweHHH 1111CTaHuiBHo'i i Jao•mo·i (Tp au11uil1Ho'i} ¢opM 
HaB4aHHH . llepw Ja see, xoTinocH 611 si)lJHalJMT11, wo CTBopeHa we y Paa5lHCbKOMY Co-
J03i CHCTeMa JaO'·IJ-IOfO HaB4a HHH He Malia BillOOBiJJ.HHX 31-la.JJOfiB Ja py6e)J(eM, BBa)J(3J1aCf! 
y CBii1 'laC neBHV.M IlOCHrlleliWlM 3 OCBiTi i ll03BOmlJ!a ,D,OCl-ITb WBHLJ.KO )' Bi.IJ.nOBillHi iCTO-
pwmi n c pion11 Bl1piwJ.1TH Kanpoai npo6neMH JUUI pi3HI1X rMy3ei1 eKOHOMiKI1. 801-ta i1 no-
HJ·tHi QJYHKuioHy€ s YKp a'iHi i u llCHKHX iHWI1X €Bponei1CbKMX Kpa·iHax. 30 KpcMa B Pee-
3 M;1na Gebska. Program edukHczjnz Banku Swiatowego// Edukacja ustawiczna doroslych. 20003.-N! 2.-S.9- : 9.-S. I2. 
' Paulina Bogdanska .Pomdniclwo yawodowe na odleglosc (Distance Counselling) // Edukacja ustawiczna doroslych. 
20003.-.N<? 1.-5.97- 104. 
' R;t:tl liK A"-,tJ.teMi"i .D.l1CTaHuii1Hoi· oceiru, 2003.-J"iil i. 
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ny6niui nollbllll y CBO€MY Tpanl1UlHHOMy Bl1rll51,Lll . )lHCTaHUiliHe H3B'IaHH51, Ha Hawy .UYM-
Ky, llOUiJlbHO p03fJI51,LlaTl1 HK HKiCHO HOBliH piBeHb 3aO'IHOl cPoPMH H3BlJ3HHll , HK3 33KO-
HOMipHO Ha6ysat:: JMiH y 3B>>H3KY 3 OOllBOIO, noumpeHHllM i BHKOp11CTaHHllM H OCBiTHiX 
Uill51X HOBHX iH<j}OpM3UitfH11X TeXHOJIOriH . )lHCTaHUiHHC HaBlJaHH51 BHpiWy€ 6araTO BY3b-
K11X MiCUb TpanJ.1UlHHO.i 3a0lJHOl <j}opMH HaBYaHHll (Bi,UCyrHiCTb CHCTeMaTWIHOCTi y cniJJKy-
B3HHi Bl1KJianatta H YY HH; He,UOCTaTHlH piseHb nenarorilJHOro ynpaBJiiHH51 npoueCOM 
yYiHHH , H~13biOIH piBeHb iHTepaKTI1BHOCTi H3BlJaHHll TOWO) , XOlJa i nopOJl)Ky€ 6araTO r1Cl1 -
XOJ10rO-nenarorilfHJ.1X npo6JieM, lUO € 3aKOHOMipHJ.1M, aiDKe 6yJlb lllOIH eBOJIIOUiHHHH p03-
IH1TOK <j}opM H3BlJaHHH ·- ue KpOK snepen, B <<HKiCHe>> HOBe, a TOMY r10Tpe6y€ nenarori'IHO.i 
pe<j)JreKci·i. Mi)f( iHWHM, 3apy6e)f(eM (CWA, Be1111Ka fipaTaHiH, KaHana) Jli1CTaHUii1Ha 
<j}opMa HaB'I3HH51 eBOJ!IOUiHHO Bl1Hl1K.Ha i3 KOpeCnOH}leHTCbKI1X WKiJJ i3 3 tiHOIO y 33C06ax 
nepellalJi iH<.jJOpMaui"i. I , XO'la nepwi KOpecnOH.[lCHTCbKi WKOJ111 3>>5JBl1J1HCll Ha 3aXOJli 
y 1850 poui (fi.illyHeBHlJ), T iJJbKH y 1982 poui TCpMiH <<KOpecnOH}leHTCbKa>> 6yB 33MiHe-
HH(";"f Ha <•AHCTaHuii1Ha» y Ha3si Mi)f(Hapon Hol KOH<j)epcHui"i 3 .UHCTaHuii1Ho"i ocsint 
(International Conference of Distance Education - I CDE) y BaHKysepi ( KaHana) . 
5JKIUO np03HaJJi3yBaTJot SCi Ti CneuH<j}i'IHi OC06JJI1BOCTi Jli1CTaHUiHHo"i <j}OpMI1 Ha B43H-
HH , llKi H3B01151Tb y CBOIX npaUllX JlOCJ1lnHI1KH Ui(j npo6JICMH (rHy4KiCTb, MOllYJlbHiCTb, 
n apaJJCJlbHiCTb y p03YMiHHi HaB'-!aHHH 6e3 si.upHBy. Bi.u OCHOBHO.i npo<j}eciHHO.i D,iJIJJbHOCTi, 
l~aJ!bHO}lill, 3CHHXpOHHiCTb, MO)f(JlHBiCTb H3B'IaHH5J OllHOlJaCHO BCJHIKO.i KiJibKOCTi YYHiB, 
peHTa6eJibHiCTb, 3MiHa <j}yHKUiH BHKJJanaYa, 3MiHa CTaTycy TOfO, XTO HaB'I3€TbCll, BI1KO-
pi1CTaHHll HOBI1X iH<pOpMaUiWHMX TeXHOJIOfiH), TO, Ha HaWy llYMKy, no cyri .UiMCHO HO-
Bl•IMI1 cneuH<j}itiHJ.1MI1 CaMe llJlll.[lHCTaHUiHHOi. cpopM11 HaB'!aHH51 €: 3 tiHa <j}yHKUiH BHKJ13-
!l343, 3M iHa CTaTyCy TOrO, XTO HaB'I3€TbC51, Bl1KOpl1CT3HHll HOBI1X iH<j}OpM3Ui HHI1X TeXHO-
JJOrii1. Bc i OCT3HHi Ti€10 'IH i HWOIO MipOIO (!lC51Ki 3 MeHWOIO, a JlC51Ki 3 6iJibWOIO e<j}eK-
Tl1BHiCTIO) JHaxo.n.HTb coo€ si.no6pa)f(CHH51 y TpanHuit!Hitl 3aOYHii1 cpopMi H3BlJ3HHll. To-
My, HKIUO Bl1X0Jll1Tl1 3 TO'IIOI 30py 33KOHOMipHOCTi eBOJllOI.lii1Hl1X 3MiH B OCBiTi , llKi Bi.U0-
6p3)1(310Tb peaJJil iH<j}OpMauii1HOro cycniJJbCTBa, .[li1CT3Hl.liHHY <j}OpMy HaB'!aHHll , Ha HaWy 
llYMKY, MO)f(H3 p03rJillJlaTI1 HK BI11UI1H (Ha CbOfO!lH i WHiH llCHb) TCXHOJIOri4Hl1H piBCHb 
p03Bl1TKy 3aO'IHOl <j}OpMI1 H3B4aHHll B iH<j}OpMauiJ1HOMY cycniJlbCTBi, HKHH Bi.[l06p3)1(3€ 
HOBY <j}iJJOCO<j}iJO OCBlTl1 , peaJJi"i OOCTiH!lYCTpiaJJ bHOl KyJ1bTypl1 , HKi CTaJJI1 npi14HHOIO 
J MiHH napan11rM11 Jao•moro HaB'JaHHll s yMosax iH<j)opMaT H3aui"i cycniJibCTsa i mo-
6aJJi3aui"i ocsiTHix npouecis. TaKHi1 ni.nxi.n na€ MO)f(JlHBiCTb He TillbKH spaxosysaTI1 Teo-
peTI14Hi i npaKTHlJHi 3Jl06YTKH s opraHiJaui·i i po3po6ui !li1Jl3KTI14Horo 3a6eJneYeHH51 
TPM11UlHHO.i 330'11-IO.i <j}opM~l H3B4aHHll , a H Bi.UiHTI1 Bill K3Teropl1lJHOfO npOTI1CT3B.~eHHH 
!ll1CT3HUiMHO.i Ta iHWHX <j}OpM H31l4aHH51, BV.piW11Tl-l np06JleMJ.1 HOpMaTHBHO- npaBOBOfO 
3a6e3n eYeH HH nHcTaHuiHHoro HasYa HHH•. Cnis3BY'IHOJO no Uboro € llYMKa A .A.AHnpeE:sa , 
~KHM nHwe wo auru1iJ enon1oui"l ¢opM 31I.o6yTIH ocsiTH B yMoBax Ti iH¢OpivtaTH3auii' no-
KaJy€, IUO HK ineaJJbHa MO)f(e poJrnHnaTI1CH ne>~Ka iHTerpaJJbHa, CHHTeTWIHa <j)opMa, 
110 HKO.i np11 MOJlCpHiJaui"i i p03B11TKy ac~Mf!TOTI1'1 HO 6Y!lYTb np51MYB3TJ.1 BCi Bi.UOMi y _aa-
HHH 4aC <j}OpMH 31106yrT51 OCBiTI1 , B TOMY YHCJl i i CY43CH3 MOlleJlb !li1CT3HUiHHOfO HaB43H -
H51. TaKHM 411HOM, !lYMKI1 CY'I3CHI1X eKcnepTiB B raJJy3i ocaiTH, eKcnepHMCHTaJJbHe i 
npaKTWIHe snpoBan)f(CHHll .UHCTaHuiHHoro HaB'-!aHHH y TpanHuii1HHH HaB4aJJbHI1H npo-
u,ec f!illTBep.U)f(Y!OTb, W.O iCHY!OYi ¢opMI1 3)l06yTill OCBiTI1 3 33KOHOMipHOIO He06Xi.UHiCTIO 
3CI1MnTOTI1YHO np51MYIOTb !lO .[lellKOl lllCaJJbHO.i ryMaHiCTI14HO.i , yHiBepCaJJbHO"i, CI1HTeTI1'! -
HO.i , iwrerpaJJbHO.i <j}OpMI-1, i30MOp<j}HOl CyYaCHiH !li1CTaHUiHHii1 OCBiTi . 
XH6Ha, Ha H<JW norJHlLl. no3HUi5l , r:pontcTasneHHH .UHCTaHuifiHo·{ i Tpa.ur~ui ~"!Ho·i Ja-
04Ho·i <j}OpM HaB4aHHll ( apryMCHTaui€10 ui{j Te311 riOJlO)f(eHHHMH , lUO Jli1CTaHuii1Ha 
<j}OpMa H3B43HH51 nepen63'13€ noCTiHHJ.1H KOHTaKT 3 BHKJJa,UalJCM, iHWHMI1 YY HHMI1 
Ki6epKJJacy, iMiTaUiJO BCiX BHAiB 04HOrO H3BlJ3HH51) npi1BO)li1Tb JlO .UY)f(C WKi)IJIHBOrO 
BI1CHOBKy, lUO rOJIOBHHM B opraHi3aui"j 1111CTaHUiHHOro HaB43HHll € : p 03p06Ka e,1CKTpOH-
• AH.apecB A.i\ . .QI11\aKTI14eCKI1e OCJIOBh! ltHCT~H i ll10HHOro o6y•te1n1n: ht!p "/ f www.•et mest.n•/ b r/ ogl - b .htm 
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HHX KypCiB, po3p06Ka Jll1)laKTI14HMX OCHOB )li1CTaHUiHHOfO HaBYaHHH , ni)lfOTOBKa nena-
rori B-KOOpJ111HaTOpiB7 . M 11 ssrut<a€MO, wo ronoBHI1M s opraHi3auil 1lMCTaHuil1Horo Ha-
s<raHHH £ KOHCTpylOBaHHH nenaroriYHOI B3a€MO)li"i BI1KnanaYa i Y'IHH B KOHTCKCTi cyyac-
HOI <jJin ococ!Ji"i OCBiTH , napa.IIH fMM OC0611CTiCHO 30pi€HTOBaHOf0 HaBYaHHH , li(O ITOTpe6y€ 
o6'€lli·I3HHH JYCHJlb nen aroriB, ITCI1XOJlOfiB i c!JaxiBUiB B raJJy3i iHc!JOpMaUiHH11X TCXHO-
JTOriti. llHIIaKTI1YHi OCHOBI1 opraHi3aui"j H3BYaHHH € iHBapiaHTHI1MM ITO Bi)lHOWCHHIO JlO 
pi3HI1X cPOPM HaR'IaHHH, a KO)I(H3 c!JopMa Ma€ CBOI1lM!laKTI14Hi OC06mtBOCTi , HKi 3YMOIJ-
JTelli enomouiHHl1M po3BHTKOM caMOI1lH!laKTHKI1 . He po3yMiHHH u;boro nonmKCHHH MO-
JKe npv.BCCTI1 HaC .ll.O p03p06K~-t B)I(C iCHYIO'lOfO <<BCJlOCI1ITC!lY•) , np11 YOMY He. B KpaW,OMy 
fiOfO B3pi3HTi, 3aMiCTb aHaJJiTH'lHOfO OCM11CJ1CHH51 33KOHiB i npi1HUI1ITiB )lMll,aKTI1KI1 W,O-
LIO ·ix ¢ YHKuioHyBaHHH s yMosax Hosoro iH¢opMauit:!Ho-ocsiTHbOro cepeJ1.0B11Wa . He 3a-
nepe'lylO'lH , wo 1lMCTaHuit1Ha ¢opMa HasYaHHH Ma€ csol cneu~-t<PilfHi 1l11JlaKTI1YHi oco6-
JT I1BOCTi , XOTi;l OCH 611 we pa3 ni1IKPCCJ111n!, WO 3araJJbHi ITOJ!O)I(eHHH )ll1)laKTI1KH 3aKO-
HOMipHO J H3XOJ151Tb CBiH eBOJIIOUiHHI1H p03BMTOK y HOBHX TeXHOJJOriYHHX YMOBaX. MM 
llOBHiCTtO fl0f0Jl)!...')'€MOC51 3 JlYMKOIO, WO Hat16iJJblll aKTYaJJbHHM 3aB)laHHHM nenaroriYHOI 
HayKM CbOfO)leHHH £ YJlOCKOHaJJeHHH llM)laKTHYHO.i TCOpi"j (HK CI1CTeMH 3afaJJbHHX i 
npHHUHflOBO B3)101MBI1X Opi€HT11piB, HKi BI13HaY310Tb 3MiCT, MeTO)ll1 , cpopM11 OpnlHi3aui"j 
H3B43HHH i CITOC06H aHafJi3y i KOpeKui"j HOfO pe3yJlbTaTiB) BiJliTOBillHO Jl.O HOBHX OCBiTHiX 
pcaniti' i TeXHonoriYHHX yMos npoTiKaHHH nenarori4Horo npouecy, wo, 30KpeMa 1IJIH 
Lli1CT3HUiHHOfO HaBYaHHH , BHHBJUI£TbCSI y He06Xi1IHOCTi )lOITOBHeHHH i )leTaJJi3aui"i lli1-
LlaKTI14HI1X npHHUHITiB BiJliTOBi,UHO JlO CITeU11cPiK11 ui6 clJOpMI1 HaB4aHHH. 
8HKOpi1CTaHH51 cyYaCHHX iHclJOpMaUiHHI1X TCXHOJ!Orit\ 6e3 CYMHiBy p06HT b !li1C-
T3HUiH HY clJOpMy Ha R4<lHH5! ChOfO)lHi 6i;1blll nptiB36J111BOIO 33 iHLUi clJOpMi1 HaB'I<lHHH, 
f HY'IKOIO, TaKOIO, SIK3 3KTyaJJi3y€ OC06HCTiCHJ.1H ITOTCHUiaJJ OC0611CTOCTi WOllO f j C8 MO-
p03BHTKy, C8MOpeaJJi33Ui.i, TBOp40CTi, KOHKYpeHTOCnpOMO)I(HQCT i. np11 36epe)l(eHHi 33-
ra!!bHO.i KiJ! bKOCTi f0Jli1H Ha BHB' ICHHH HaBYaJibHOfO MaTepia.IIy )lHCTaHUi HH3 CpOpM3 Ha-
n4aiiHSI 6eJ cy !Hioy J6inbW YE: Y3C caMOCTiHHOI po60TI1 YYHiB ( HaBiTb 33 p axyHOK ITCI1-
XOJ10fi'IHOfO CCpCKTY «6iJTbW WBHJlKOfO llpOTiKaJ-IH51 peaJJbHOfO YaCy>  npH po60Ti 3a 
KOMil>IOTepOM), 3a6eJneYy€ eKC!laHCilO OCBiTHiX nocn yr, a TOMY MO)I(e 3Ha4HOIO MipOIO 
Cllp11HTI1 peaJJi3aUi"J npHHUHny OC06HCTiCHO.i Opi€HTaUii HaBYaHH~ , 30KpeMa npO-
<jJecii:ii-IOfO. Cnin 3a3H8YHTH, w,o 1lHCTaHuii1Ha <PopMa HaBcraHHH Ma€ CyTTE:Bi nepesam 
nepeu Tpa.JlHUiHHOIO 330LIHOIO cj:JopMOIO HaB43HH~, HKW.O pOJfJIH)lalOTbCH OCBiTHi ITOTpe-
611 H fX nlOJlCH, HKi npO)I(J.1BaiOTb y BiJ1JlaJJCHiH MiCUeBOCTi, reorpaclJi4HO i30JibOBaHi a6o 
He 10)1(YTb BiJIBiJly BaTH OCBiTHi y CT<lHOBH B CJ.1JJY neBHI1X np11YI1H . Ha Hallly 1lYMKy, i 1IJIH 
CiJ1 bCbKI1X MMOKOMITJJeKTHl1 X lllKiJJ Jl11CTaHuii4Ha c!JopMa HaBYattHH rtpH Bi1l1101JiJlHOMY 
IICHXOJlOrO-Ile)laroriYHOMY cynpOBOlli MO)I(e M3TH BCJII1Ke JHa'ICHHH 1IJIH Bl1piWCHHH 
npo6neMH 3Jl06yTTH HKiCHoro piBHH 3araJJbHO"i cepe)lHbO"i ocoiTH. XoYa TYT icHy€ npo-
6neMa, 5!K3 !10J15lfa€ y TOMY, WO BlKOBi Me)l(i TI1X, XTO HaB43€TbC51 , i UiJ!bOBe npl13HaLieH-
HH 51K Tp3JlHUiMHO.i 3aOYHOi·, TaK i JlHCTaHUiHHO.i cj:JOpMH HaBLiaHHH € a6COJT IOTHO OJlHa-
KOBHMH: BYHTHCH ecpCKTI1BHO 33 TaKOIO c!JopMOIO MO)I(yrb TiJ!bKH JIIO)l11 3 neBHI1MH ccj:Jop-
MOB3HHMI1 H3BH'IKaMI1 CaMOOCBiTH i CTiMKOIO MOTHIJaUi€ 10 W,OJlO yYiHHH , a TOMY UiJlbO-
BI1M npH3Ha4eHHHM (nepeB3.)1(H0) 3f3JlaHI1X c!JopM HaBYaHHH € 3)l06yTTH Jlpyro·i OCBiTH , 
H i!lB11WCHH~ KBaJJic!JiKaui·i , nepCKBaJJicj:JiKauiH , B UiJJOMY fliCJJH.QHITJIOMHa OCBiTa . 
PaJOM 3 THM , CJ! iJl. 3BCpHYfl1 y sary HaTe, 1-UO CyTT€ BI1M llpH BI160pi Mi)l( TpaJlHUiHHOIO 
3aOLIHOIO i 1l11CTaHUiHHOIO clJOpMOIO H3B'IaHHH £ TOM c!JaKT, WO HaBYaTHCH JlHCTaHUiHHO 
Ha BiJJ.MiHy Bill 3aOYHOfO HaBYaHH5! MO)I(J!HBO TillbKH Ha llJlaTHiH OCHOBi9• Ue !10Tpe6y€ , 
Ha Ha W normt)l. OC06Jll1B0l ysam, 3Jl)l(e JlHCTaHUiHHe HaB4aHH~ MO)I(e n e p eTBOpi1THCH 
OHKni04HO Ha OCBiTHii1 6i3HCC , BTpaTHTI1 CBOIO cj:JyHKUilO COU,iaJJbHOfO JaXJ.1CTY npOTH 
l Ke!lpOila r .E.MeTO.Libl OfiT11MI13aUIHt KOMnbiOTepHOH o6y~ai01Uei1 cpellbl no fl HIHBl1CT11Ke ll.llll CI1CTCM AHCTaH-
UitOHHOrO o6y•teHHH B VIHTepHeTe.·hltp:f f enit.ulsu.ru/ d/ 002/.-C.2 H3 I I. 
' TaM ca~10. - C. I H3 I I. 
• Ll•tcTaH UIIOttitoe o6y~eHHe : http:jjwww.traintech.rujrujprofijindex . php'1path=distedu 
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CHJI, WO <•3HCOC06JIJOIOTb JI!Olli1Hy>> y cycni.nbCTBi . 3 iHWOfO 60K)I, OCBiTa He MO)f(e p03-
BHBaTHC51 CbOfO.ll,Hi, HeXTYI0411 3aKOHaMI1 pi1HKOBHX Bi.ll,HOCHH, aJie )"laCHHKaM\1 pi1HKO-
BHX BiJlHOCHH B OCBiTi npl1 ITOWHpeHHi lli1CTaHUiHHO'i $OpMI1 HaB4aHH51 ITOBHHHi BI1CTy-
naTi1 He TiJibKI1 OCBiTHi ycTaHOBH i KOHKpCTHi 3aMOBHI1Kl1 OCBiTHiX ITOCJtyr, aile Hllep-
)f(aBa, HK r apaHT HKOCTi OCBiTI1, 33UiKaBJICHI1H 33MOBHHK i Cfl0)f(l1Bacl. 
A.A.AH.ll,pe€B fll1WC, WO 3H3Jii3 Teopi'j i npaKTI1Kl1 llHCTaHuiHHOfO HasctaHHH ll03BO-
Jlll€ Jp06HTH BHCHOBOK, WO Ha .ll,aHOMY eTani iHiuiaTOpaM\1 i BI1KOHaBUHMH .ll,OCJi i.ll,)f(CHb 
j p03p060K B f3Jiy3i .ll,l1CTaHuiHHOfO HaB4aHHH €, HK npaBHJIO, $axisui 3 TCXHi4HOJO, a He 
nenaror iclliOIO OCBiTOIO. IJ,e IT051CHIO€ThG}I , Ha H.oro llYMJ<Y, HIM, WO TCXHi4HOIO i iHQlOp-
M3UiHHOIO OCHOBaM11 .ll,I1CTaHUiHHOfO HaB'!3HHSl € HOBi iH$OpMaUiHHi TCXHOJIOrii', OUiHI1-
TH MO)f(JI HBOCTi 51KI1X i BI1KOpHCT3TI1 B Cl1CTeMi OCBiTH Ha .ll,3HOMY eTani MO)f(yTb 3Ha4 -
HOIO MipOIO $axisui 3 i H)f(eHepHOIO OCBiTOIO. CaMe U11M BiH ITOHCHIO€ HCBCJII1KY 
KiJibKiCTb ctHCTO ITCI1XOJIOfO-ITe.ll,arori'!HHX .ll,OCJii.ll,)f(eHb y c$epi .UHCT3HUiHHOf0 HaB•~aH­
HH 10. ]l3Jii A.A.AH.upe€B 333HacJa€, wo Biti.IlaJ04H HaJie)f(He .uocnin)f(eHHHM B4e HHx i ncna -
roris 3 npo6JICM vl .ll,VICTaHUiHHOro HaB4aHH51 , we He.ll,OCTaTHbO P03p06JieHO IIOHHTi HHO-
TepMiHO;lOfi4HHH annapaT, KJiaCI1$iKaUi51 MO.ll,eJieH ll11CTaHUiHHOfO H3B43HHH, npi1HUI1-
nYi i cneuw$iYH i e;leMeHTYI lll1.ll,aKTI14HO.i CI1CTeMH lli1CT3HUiHHOf0 H3B43HHH. 
n oB>> 513aHOIO CaMe 3 UHM , Ha H3W ITOfJIHll, € TaKa Ba)f(Jli1Ba )lJIH lli1CTaHUiHHOf0 Ha-
1343HHSl npo6JleMa: TeopeTHKO-MeTOJlO;loriYHe o6rpyHTyBaHHH i1oro n ec!>iHiuitl. U e, 
nep!U 33 BCe, CTOCYE:TbCH TaKI1X ITOH51Tb, .SlK: JlHCT3HUiHHa OCBiTa, .ll,HCT3HUiHHe H3BYaH-
Hfl , llHCTaHUiH Ha llifiJibHiCTb, KOMIT»JOTepHe HaBYaJibHe (p03BI1BaJibHe) cepCJ10B11WC ( Ha 
H3UI ITOrJIHll, Kpawe BHKOpHCTOByBaTI1 TepMiH: KOMIT ' JOTepHe HaB4a.JlbHO-p03BHBaJibHe 
Cep ellOB11WC) TOWO, '!iTKe BI13Ha4eHH>l KOTJ)11X 3HacJHOIO MipOJO 6 CITJ)I151JIO niJlBHWeH-
HIO e$eKTHBHOCTi BITpOB3Jl)f(e HHfl .ll,I1CTaHUiHHOi' $OpM11 H3B4aH HH. 
HacTynHa npo6J1eMa: npo¢ecit1Ha ni51JihHicn, i rrpo¢ecitiHa ninroTOBKa nc.uaroria. 
O nHi€10 J roJIOBHI1 X cPYHKUii1 rre.uarora € KOOp.ll,I1HauiH rrpoTiKaHHH ne.uaroricJHo·i 
B33€MO,llii' 3 ycJHCM 3a HKOIO 6 cPOPMOIO OCT3HH51 He si.u6yBaJiaC51 . Y CMCTeMi J1HC-
T3HUitiHOrO H3BCJ3HHSl ITOHHTTH KOOJ)ll11H31Ji'j Ha6yBa€ HOBOfO 3ByYaHHH, OCKiJibK\1 
cyrr€so J MiHJOE:TbCH poJib i Micue B11KJIMa4a y ne.uaroriYHi ti B3a€Mo.ui·i 3 Y4HeM (B)f(H -
Ba€ MO uei1 TepMiH WHpOKO: TOM , XTO H3B43€TbC51). 8 vi KJ1a.D,34 B CI1CTeMi 1111CT3HUiHHOfO 
Hai343HHSl BI1CTyna€ KOOJ)1111HaTOJ)OM, SlKHH He TiJibKI1 opraHi3y€ i 3lliHCHIO€ ne.ll,arori4HY 
B33€M01lil0 3 Y4HeM y cneUH$i•tHOMy 3CI1HXJ)OH ~!OMy a60 CIH!XpOHHOMy KOHT3KTHOMY 
(3aOYHOMy) pe)KI1Mi 33 ,llOITOMOfOIO iH$OpMaUiHHHX TCXHOJIOfiH (WO ITOTpe6y€ cneui3Ji b-
HO.i ni.ll,f0TOBKI1 1311KJI311a4a i BHCOKOfO piBHH HOfO ITCI1XOJIOfO-ITellafOfi4Ho'i KOMITeTeHT-
HOCTi) , a H 3.ll,JI1CHIO€ ynpaBJiiHHH HaB4aJibHO- ITi3HaBa.J!hHOIO .UiHJibHiCTIO YYHH 
B iHllHBi.ll,ya.J!hHOMY <<3a04HOMY» pe)f(I1Mi, HOro KOHCYJihTyBaHHH i OUiHJOBaHHH HOfO 
llillJihHOCTi. KpiM TOfO. rinepTeKCTOBa iH¢0pMaUiHH3 MOllCJlh, SlK3 ChOfO)l,Hi RHKOpHCTO-
By€TbC.Sl B CI1CTeMi llHCT3HUiHHOfO Ha 1:143HHSl i 6a3y€TbCSl 1-13 ITOJIO)f(eHHi npo Te, WO ne-
pepOOK3 i reHepyB3HH51 i.uei1 y JIIOllCbKOMy M03KY Bill6YB3€TbC51 acouiaTHBHO, B11Mara€ 
s in nenarora yMi Hh CTBOPJOBan1 rinepTeKcToBe npe.ucTasneHHH csoro npc.uMeTa, uinicHo 
MO!leJIIOB3TM CBO€ npeJIMeTHe 3H3HIHI. 3a T3Kl1X YMOB, lll1K.Ha.Il34 ll CHCTeMi .lfHC-
T3HUiHHOf0 H3B43HH51 nOBHHeH: 
0 llOCKOHa.J!O BOJlOJiiTH npe,llMeTOM, 51KI1H BHKJI3113€, OCJ<iJlbKI1 83)f(JIHB0f0 3H34eH-
B51 Ha6yBa€ po3yMiHHfl caMHM BHJG1a.Ila4CM Hai16i.nbw Ba)!(J(HX cmcTHH HaBY3JlbHoro KYP-
cy, npOfH03YB3 HHSl i nonepe.li)!(CHH.Sl MQ)I(_Jli1B0f0 lX Hepo3yMiHH51 Y'!H51M11 WJ151XOM CTBO-
peHH5! mne pTeKCTOBOi' 6a3H 1l3HI1X (By3Jl iB-» iH<j)OpMau.ii1HI1X O.fl.litH I1Jih>> i 3B».Sl3KiB, 
JliHKiB, HKi BCT3HOBJ11010Th SlBHi CMI1CJIOBi j CTpyKTypHi CfliBBillHOWCHH51 Mi)f( HI1MH) ; 
0 BOJ!O,IJ,iHI OCHOBHVIMH 3HaHH51MH cyMi)KHHX JHiCUI1ITll iH , HKi HC06XillHi lUfH 33-
CBO€HHSl KOHKpeTHOfO HaBc!3.TfhHOro Kypcy, p03yM iTI1 <<T04KI1» CTI1K3HH51 3Ha Hb CYMOKHI1X 
JIHCUHfiJiiH i OCHOBHOfO H3BYa.J!bHOf0 K)lpCy i BIG'fi043TI1 'ix y r inepTeKCTOI:IY 6aJy ,ll3HHX; 
IO t\Hl!peen A .A .Ll,l1l!3!<TH'ICCKHC OCHOBbl l!HCT3HlJ,HOHHOf O o6y•teHHll : h llp:/ / www.ict.mesi .I1J/ br/ogJ-b.htm 
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e BOJlOiliTit MOilYJibHO-pei.fTHHfOBOIO TeXHOJlOri€10 KOHCTpyiOBaHHH HaBI.JaJibHOfO 
Marepiany; 
e 3HaTI1 MCTO.Lll1 flCHXOJTOfO- nenaroritiHOi. niarHOCTMJ(J1 lli,OilO iHllY!Bi.Uya.JliJal.lJi Ha-
B43HH51 B YMOI:laX HOro 3.Uii.fcHCHHH 3a .UHCTaHL~iHHOIO ¢JopMOIO i BpaxoByBaTH 'ix npH 
KOHCTpytoBaHHi KOMfl >> IOTepHOfO HaB'laJibHO-p03BI1BaJibHOfO cepC,UOBMW.a; 
e BMiTH CHCTeMaTHI.JHO JlliHCHIOB3TI1 KOHTpOlll> 3a npOUCCOM 3aCBO€ HHH YYHeM 
3H3Hb, y MiHb, HaBJ1lJQK, HOfO MOTHBaUi€10 .UO HaBYaHHH i CaMOp03BI1TKOM ; 
• Jllii1cHJOBaTH opraHiJauii.fHy .uiHllbHiCTb wo.uo B3a£Mo.ui·i 3 yt.{HHMH , ynpaslliHHH ·ix 
C~MOCTiHHOIO LliHJibHiCTIO (¢JopMyBaHHH MOT11BiB .UiJUlbHOCTi , f10CT3HOBK3 KiHUCBO.i i 
llpOMi lKHHX UiJTe H , OKpeCJlCHHH HC06XillHOl ,UJIH .il.OCHfHCHHH UiJlCH iH¢JOpMaui·i i BH.ll.iB 
HaB4aJl bHO.i .UiHJlbHOCTi) i opraHi3aUil 'jx B3a€MO.Ui.i Mi)l( C060JO. 
3a3Ha411MO, W.O TaKa .UiHJibHiCTu BHKJHI,Uai.Ja B CHCTCMl .li.I1CT3HUiHHOfO Ha.Blf3HHH E 
llOJi icj:ly HKUiOHaJlbHOIO, 3 TOMY 3 MeTOIO ni.uB11W,eHHH ecpeKTHBHOCTi HaB'JaHH51 , Ja6e3neYeH-
H51 ui.nicHocri i iHTerpallbHOCTi ne.uaroriYHOro Bf1JTI1BY Ha ~HH nocTa€ npo6JieMa onnt-
Ma% Ho"i KiJibKOCTi ne.uaroriYHOrO nepCOHany )J.JTH peani3aui·i .li.HCTaHUiHHOfO HaBYaHHH, 
BH3J-13lJeHHH HOfO ¢JYHKUiH, .UOUillhHOCTi. Y Japy60KtiiH npaKTHUi BI1KOpi1CTOBY€TbCH po3-
W11pCHa KJl3CH(j)iKaU.i51 BI1KJia,LJ.a'liB y CHCTeMi Ili1CT'dHUiHHOfO Ha.Bt.{aHHH, W,O ni,Umepn.-
lKYCTbCH BBClleHH51M CneuianbHI1X TepMiHiB )1Jl5l f103HalJCHHH BH.ll.iB lX .UUIJlbHOCTi (p03p06-
HI1K H3B4a.JlbHO-MCTO.ll.l1liHI1X MaTepiaJiiB, ¢aCHJTiTaTOp (KOHCyJibTaHT no MeTOilaX H3YaHH51), 
Tbtorop ( iHrepaKTHBHe npe.ucraBJleHH51 Has•JanbHI1X KYPCiB), iHBiriJiarop (KOHTPOllh Ja pe-
JYJJbTar aMH HaBttaHHH) 11 • KpiM TOfO, B YMOB3X IlHCTaHUiHHOfO HaBt.{aHHH HOBOfO 3MiCry Ha-
6yBa€ llOH51TrH llC,U3fOfitiHOl TCXHiKI1, piBCHb HKO.i 3HaYHOIO MipOIO BI13HaYa€TbCH yMiHH51-
111 nepepo6JIHTI1 i nenarori'-IHO .uouillhHO KOHCTPYIOBaTH i <•no.uasaTH>> iH¢opMaUi10, pisHeM 
BOJIOiliHHH HOBHMH iH¢JOpMauiHHI1MH TCXHOJIOfiHMH, <• flHCeMHOIO MOBOIO». 8 3arani CJii.U 
llillJH3tHlTV. , UlO BHMOf~i ll.O npo¢Jecii1HOl .UiJIJlbHOC"Ti y L:t!Jt:pi OCBiTI1 3a OCT3HHi .UeKiJTbKa 
poKiB 333HaJl11 3HaYHi 3MiHH y 3B' H3KY 3 p03BHTKOM i BnpOB3.lJ.)KCHH51M iH¢0pMaU.iHHI1X TCX-
HOJlOriH y HaBlJaJl bHHi.f npouec i B y npaBJliHHH ocsiro1o. Ha .UYMKY H .M .KyJHE:uoso·i i 
T .M . r ycaKOBO.i , uei1 npOUCC Bi.li.KPHB3€ He TillhKH HOBi MO)I(JlHBOCTi, 3.UiikHIO€ BCJlHKHH 
BriJI 11B, JOKpeMa Ha WKOJIY, BYHTCJiiD, am: t'l nopOillKY€ 6araTO np06JleM i BI1MOr. KpiM TO-
ro, Ui LlOCJl il lHHUi BB3lK310Tb, lli,O HODi iHtVUPM3UiHHi TeXHOJlOri'i , OC06Jli.1BO ,UJIH WKOJl.sJpiB, 
He MOlK)'Tb 33MiH~1TI1 BYHTCJtiB, ni)J.pyYHHKI1 a6o KJlaC, BOHH MO)f(YTb ecj)eKTHBHO BHKOpi1C-
TOBYB3HIC}I llllH ni.llTpHMK~I iHTCp cc a ilO 3H3 Hb, Ha.BYaHHH Cepe.U YYHi B j MOJIO.ll.i , a TaKOlK 
IlJIH pOJ BHTKY l:lCi{i CI1CTCMI1 OCBiTH. KOHCTpyKTMBHOIO € f10311UiH U11X ,UOCJii.UHHUb i UlO.llO 
OpraHi3aui·i H3BYaHH51 WKOJIHpiB 3 BI1KOPI1CTaHHHM HOBI1X iH¢JOpMaUii1HHX TeXHOJlOrii.f : 
BH3HaHHH npHopiTery yYiHHH, a He HaBYaHHH (not teaching, but learning). " 
ncHXO;lOfO- n e,aarori<IHi np06JieMH t:neuM¢liYHO.i .UiHJibHOCTi BHKJla.llaYa B CHCTeMi 
ili·1CT3HUiHH0f0 HaBYaHHH npaKTHYHO He BHBYeHi i He niil,Tp11MC:!Hi HOpMaTI1BHO- l1p3BO--
BI1M 3a6eJ neYeHH51M. 13 
B(I)K]] I1BOJO npo6neMOIO IlJIH BHKJlanaYa B CHCTeMi .li.HCTaHuii-11-Ioro HaBYaHHH € BH3-
Ha4eHHH ne)l.ar o ri ttHO .llOUiJlhHOfO Yacy Ha CHHXpOHHY IHaE::MO,UiiO 3 y•meM (np06JICMa 
r10Tpe6yc OKp CMHX .llOCJii,D.IKCHb) , a T3KO:>K KOHCTp IOB3 HHH KOMII ' KJTt:pHOfO HaB4aJibHO-
p03BH BaJibHOrO c e pe.D.ODI1Ul3 Ha OCHOBi napa,ll.MfMI1 OC06HCTiCHO opi€HTOBaHOrO H3B43H-
Hll. O rlKe JaKOHOMipHo noc Ta€' npo6Jie Ma: CTBopeHHH KOMn» !OTepHoro Ha Bl JaJT bllOro 
(po3BHBaJlbHoro). cepe.nol:lH~a. 
K oMn ' toTepHe HanYanbHO-p03BHuaJibHe c epe.uosHwe, Ha Haw nornH.u, MO)f(Ha BI13HaYHTI1 
~K )1 11JI.HKT114liY MOileJlb KOHKpeTHo'i npeil,MeTHo'i raJTy3i , CKOHCTpyMOIJtillY 3a J10110 M0 f0i0 
KOMrl•>iOTepH11X 33C06i B, iHTerpoBaHy B €.li.I1HHH iH¢JOpMauii1HO-OCBiTHiH npOCTip (r.€.Ke.u-
pOBa) i cnpflMOBa Hy H3 HellaroriYHY i flCHXOJTOri4HY niJJ.rpHMKY npouecy OBOJIOllil-IHH 3Ha H-
11 AunpeCB A.A . .llH.IlaKn1~eCJ< .. 11C OCHOBbl .!1 11CTa ~I UI10HHOro o6y•1em1fl: lltt p:ffwww.iet.mcsi.ru/ br/ ogl-b.htm 
'
1 Kp ueuona H.M ., r ycaKona T. M. Ponb UeHTpOB YI HTe ptle1 B nepcnO/\rDTOilKC Y' ll!Tencii HT: 
hup:j jwww. rei a rn .ru :8080/conf/ con f2002/secr ionS/ 5 _ 22. him I 
1
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H51Ml1, yMiHHHMI1 M HaBMYKaMM 3 ITCBHOfO npenMeTa, a TaKO)I( po3BHTOK MOTHBaui"i no Ha-
AYaHHH, npOBiLtHHX HKOCTeH OC06MCTOGfi , HKi Ja6e3ITC'l.)'IOTh ii 3,llaTHiCTb no nOCTiHHOfO (npo-
THfOM )IOITI5t) caMosnocKoHMCHHH i caMopo3Bl1TKy. TaKMM '!HHOM, KOMn' IOrepHe HaBY.Mb-
HO-po3BMBMhHe cepenOBMW.C BKJIIOY.aE:, 3 onHOro 6ol<)', CITCUiaJJbHO rri.uroTOBJJeHi eneKTpoHHi 
HaBYaJ!bHO-MCTOnl-fl·IHi MaTepianH, Bl1KJ!aLtaYiB, yYHiB, a, 3 iHWOfO, BipryaJJhHi 6i6niOTeKI1 MC-
pe)l(i IHTepHeT, iHwi enei<TpOHHi HaB<faJJbHO-MeTO.!IW.fHi noci6HI1KH, sipryanhHi HaBYaJJbHi 
KJiaCH (Ki6epKllaCH), T06TO Bi.n.nOBiLtHi pecypCH BCiE:I ffi06aJJbHO.i Mepe)l(i IHTepHCT. 
HoBi iH<j:JOpMaUiMHi TCXHOJlOri"i, HKi DI1KOpMCTOB)'IOTbC51 npH CTBOpeHHi KOMIT» IOTCpHOfO 
HaBYaJ!bHO-p03BHBaJibHOrO cepe.UOBHW.a, BITJ!HBaiOTb Ha BCi KOMITOHCHTI1 HaBYaJibHo"i CI1CTC-
MM: Utili , 3MiCT, MCTO.UM, opraHiJaUiHHi <j:JopMH, HaBYaHHH, i E: 3aco6aMH p03BJ.1TK)' OCOOHC-
TOCTi, "ii iHTeJleKryaJJbHOro i TBOp<!Oro ITOTeHUiany, aHaniTJ1'!HOro i Kpi1T!1YHOfO ~111CJlCHH.f!, 
3.UaTHOCTi .UO Cal'viO)'ITpaBJJiHH.f!, HaBlfaHH.f! npoTHIOM )I(J.1TfH, a TOM)' Bl1HHKat: 11p06JICMa lX 
C<j:JCKTI1BHOro BI1KOpi1CTaHHH i ITOE:.llHaHH.f! B OCBiTHbOMy npoueci ,li,J.1CTaHUil1HOfO HaBY.aHHH. 
np11 UbOMY UiKaBHM Hanp51MOM TaKOro llOCJl~eHHH E: BI1BYCHHH )'MOB 3a6e3ITClfCHHH 
€JlHOCTi HaBlfaJ!bHO.i, HaBYaJ!bHO-.UOCJ!inHo"i, HayKOBO-nocni.UHO"i i npo<j:JeciHHO.i n iHJl bHOCTi. 
LlMCTaHUiHHa (j)OpMa HaBYaHH5l 3HaYHOIO MipOIO CllpWH€ BWpiweHHIO )J,Y?f<C Ba)KJ!I1BO.i 
llHilaKTH'.fHO.i npo61lCMI1 . W.iJlbHO ITOB>>ll3aHO.i 3 TBOpYMM p03BJ.1TKOM OC06HCTOCTi : Op-
raHiJaUiH HCIB'IaHHll sinnosi.UHO no MO)KJ!MBOCTCM )'lfHH , MOfO BJJaCHo"i WBH.UKOCTi i TCMIT)' 
3aCBOE:HHH Ha B<IaJJbHoro MaTepiany. CaMe TOM)' yYeHb y nHcTaHuii1Hii1 <j:JopMi HasYa HHH no-
B.,IHCH BHCTynaTH COOpraHi3CITOpOM (cy6' E:KTOM, a He o6'E:KTOM) BJJ3CHO"i CaMOCTiMHO.i 
niHJlbHOCTi ITO OBOJlOlliHHIO KOHKpeTHMM MaTepianOM, 06HpaTM 1311n 11 HaBYaJ!bi·IO·i n iHJ!b-
HOCTi , OpraHi33Uii1Hi <j:JOpMH, 06»E:MH H3BYaJ!bHOfO M3Tepiany Llf!H 01lHOpa30BOf0 BHBYeH-
HH, 31lii1cHIOBaTH caMoKOHTponb Ja csoc10 niHnhHiCTIO. KepiBHHUTBO 3 6oKy BHKJlaLtaYa no-
BHHHO 6yn1 OITOCepeD.KOBaHI1M, Cnp51MOB3HMM Ha CTBOpCHH5l <j:JaciJJiTaUiMHOrO pC)I(l1MY Ha-
BYaHHH. 8IDKJI I1BOfO 3H3YeHH5l npH UbOMy MaE: xapaKTep 3aB1laHb, HKi rrponoHyiOThCH y<I-
HHM Llfl51 CaMOCTiHHO"i po60TM, OCKiJ!bKH CaMe "ix CITCUH<j:JiKa BI13HCIYaE: (j)yHKUi.i )'YHiB np11 
"i x BHKOHCIHHi, MWCJ!MTCJlbCbKi onepaui"i i J!OKaJ!bHi TCXHOJIOri"i nOCHfHeHHH ITOCTaBJJeHOl Me-
HI. TOM)' M\1 IIOBHiCTIO nOroJl)l(y€MOCH 3 TI1M11 ·.UOClliLtHHKaMH, HKi BBIDKaiOTb, WO 3asnaH-
H51 , 51Ki npOilOHYIOTbC51 )"IH51M )' nWCT3~1l.(ii1HiM <j:JopMi H3BYaHHH ITOBI1HHi HOCI1TM npo6neM-
HI1j:l xapaKTCp, ane (W.O M\1 BBa)l(aE:MO ll)')I(C Ba)I(Jli1811M) piBeHb CKJiaLtHOCTi (npo6neMHOCTi) 
1100HHeH KOPC1liOBaTI1 3 piBHCM HCIB'ICHOCTi i p03BI1TK)' KOHKpCTHOfO yYHH. TOM)' CTBOpeH-
H51 TCCryfO<fHX nporpaM Llf!H CaMOKOHTpOJ!IO y npoueci H3BY3HHH KOHKpeTHHM npellMCT3M, 
Ha HaUJy nyMK)', MO)I(C CllpHHTI1 niLtBHUlCHHIO MOTI1BaUi"i no HaBYaHH51 , HOfO e<j:JCKTHBHOCTi. 
l.J,CHTpaJibHOIO npo6neMOIO np11 CTBOpCHHi HaB<IaJ!bHO-pOJ!li1BaJ!bHOfO KOMI1»10TepHOrO 
cepcnOBI1Wa Jli1IUaE:TbCH, Ha Hallly 1l)'MK)', npo6neMa <<3p03yMinOfO>> nepeKllaLtY 3 MOBI1 MHC-
JlCHHH onHie·i JIIOnHHI1 Ha MOBY MHcneHHH iHwo·i, BHHBJJCHHH YTPYllHeHb, rnM611HHI1X np11-
t1ViH He p03)"M iHHH HaBqaJ1bHOf0 MaTepia..ny, HKU lift~ CyYaC11MX KOMn'lOTepHl1X C ~1CTeM 3BTO-
MaTI130BaHOrO HaBI.JaHHH 3aJ!HwaE:TbCll HcnocrynHOIO Llf!H po3s'H3aHH51. CaMe ·s UbOMY 
Kpi1E:TbCH T3E:MHI1Wl npo<j:JeciHHO.i niHJlbHOCTi nenarora B TpaLtHUiHHOMY <<OlJHO-KOHTaKTHO-
M)'>> HaBLfaHHi . ToMy, BCl)I(JlHBoro JHai.JeHHH Ha6yaae He TinbKI1 po3B'H3aHHH npo6ne M <<CeH-
copHOfO» i•nepqletica, a H BHpiwe HH.f! npo6neM «i HTeJieKryanbHOrD•> iHTep<j:Jeika, llKi 
110B'H3aHi 3 ypaxyBaHHHM CflCUH<j:Ji KI1 npOUCCiB MI1CJlCHH5l Jll0n11HI1 i MO)KJ!I1BOCTeH CTp)'K-
T)'p J10riYHOIO BHBOJlY, 3aKJ1aLt.eHI1X y KOMT1'lOTepmtX, iHcpOpMaUiVoHI1X TeXHOJ!OfiHX. 0co6JH1 -
BO 03Hci'ICHa np06J!eMa 3aroCTpiOE:TbCH np11 110W11pCHHi 1l11CTClHUiHHO.i <j:JOpM11 HaBY3HHH. 
TcopeTHYI·li1H aHMi3 npaUb CTOCOBHO opraHi3aUii" nHCTaHUiHHOrO HaBYa HH5l ll0 3BOJ151E: 
3p06i1TI1 Bi1CHOBOK, i.UO npaKTH<iHO BCl l\0CJ1iLlHYIKH 03HaLJCHO.i np05J1CMH BBffii'aiOTb iUO 
OCHOBHe iH<j:JOpMaUiHHC HaBaHT3)1(CHHH y npoueci li,I1CTaHUiHHOfO HaBYClHHH np11611pai0Tb 
Ha ce6e HaB<faJ!bHO-MCTOn"IYHi MaTcpianH i CI1CTeMa KOMI1»10TepHHX CI1MYIIHUii1 CKCnep11-
MeHTiB. 0T)I(e CaMe Ui CJlCMCHTI1 MO:>KHa BBa)I(3TI1 6a30BI1MI1 np11 CTBOpeHHi KOMIT» IOTCpHO-
rO HaBYanhHO- pOJBHBMbHOro cepenoBHW.a. Ba)I(JlHBOIO nepesaro10 eneKTpOHHHX HaBYMb-
HHX CHCTCM € M0)1(Jli1BiCTb BMilUeHH5l 3Ha'i !IO 6im,wo"i iHcpOpMaui"j Hi)!( Tp3./111Uit'fHi ni,upyy-
H!~KI1, a TaKO)I( 3B)'!<y, aHiMaui"i, Ri.Jleo. 3a TaKHX y~OB CTBOpeHHH HRB'!a.JJbHO-MeTO,JJ,I1YHI1X 
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tarepianiB 3 OITTHMaJlbHOIO iHcpOpMaUiMHOIO KOMITaKTHiCTIO, Bl13H34eHH51 KpHTepitB TaKo·i 
OnTl.JManbHOCTi, 3a6e3nelfeHHJI Hai1BI1ll.l0l HKOCTi IX cnpl1HH511TII i p03yMiHH51 YlfHHMH €, 
Ha H3lil ITOrJIHJl, !la)KJHfBHMif np06JleM3MI1 ,li,HJlaKTHIOI JlHCTaHUiHHOro HaBlfaHH51. 
KpiM Taro, ,li,HCT3HUiMH3 <lJapMa H3BlfaHHH ITOTpe6y€ BHpirneHH51 np06JTeMH: CI1CTe-
Mant4HOfO 0Tp11M3HHSI B11KJJ3,ll,34eM 3BOpOTHbO.i iH<j)OpMaui"i He TLHbKH npo BHKOH3HHH 
Rnpan i BHBlfeHHH H3BlfaHbHOro MaTepia.ny, a tl iH<j)OpMauii" npo p03yMoBi onepauil i 
HKiCTb BHKOHaHHH JaanaHb KO)KHHM )"IHeM. BJara.ni npo611eMa ineHTHcpiKaui"i Y'IHH a cH-
creMi Jli1CTaHUiMHOfO HaBlfaHHH 3aHHlila€TbCH He Bl1pi.llleHH01014 • 
Oco6Jli1BOro 3Ha4t:HHH nHcTaHuitlHa <j)opMa H3B'IaHHH Ha6yaaE: ,li,Jlll CHCTeMH Hene-
pepaHo! npocpeciHHOJ OCBiTH i MO)Ke CJlyrynaTI-1 ,li,Jl51 ni,D,Tpi1MK.I1 i cynpOBOJlY npocpeciMHoi" 
Kap»EpH lli0.1111HH , TOMY B3)f{JTHBOro 3H3'-!eHHH Ha6yaa€ BHKOpHCTaHHSI B CHCTeMi ,li,HC-
TaHUiHHOfO H3B43HH51 ,li,OCJii,li,)KeHb I.J.lO,li,O Opr<1Hi33Ui.i npouecy HaB'-!3HHH Ha OCHOBi np11H-
Ill1nY MOJlYllbHOCTi. TaKi nocJli.LoKeHH5J 6ymt npoaeneHi HK B YKpai"Hi (A.M.AlleKCIOK, 
n.B.CTe<PaHeHKO Ta iHwi) , T3K i y Pecny61liui noJlbllli , 30KpeMa X.EenHaptJHKOM, 5lK.HH 
3.D.iHCHI1B llOCJl i,li,)KeHHH 6araTOpiBHeBOJ npocpeciMHO.i OCBiHI 8 "ii CHCTeMHOCTi, MeTOll0-
JlOfi4HI1X i JlHll3KTH'"IHHX oco6mmocTRx cpyHKuioHyBaHHH. KpiM Taro, X .EenHap411KOM 
6ym-1 p03L1HHYTi TeXHOJIOri"i MO.llYllbHOfO H3B'-i3HH51 i KpHTepi"i 5IKOCTi U,bOro npouecy". 
H acrynHa neJlarorittHa npo6JleMa 1111CTaHuii1Horo HaBtJaHHH non'513aHa J i 3MiHOIO cTa-
ryca TOrO, XTO HaBlfa€TbC51. 1JI1CTaHUiMH3 cpOpMa HaB43HHll 3MiHIO€ IT0311WIO Y4H51, 60 Te-
nep t\oro BBa)f{afOTb He TI1M, Koro BlfaTb, a TI1M, XTO B'IHTbCH caM (cllyxalfeM). CaMe TOMY 
33 T3KOIO cpopMOIO HaBlfaHHH, HK 3a3HalfaJJOC51 BH!Ue, MO)Ke 8411TI1CH B)Ke 3pilla OC0611CTiCTb 
J Bi.!I.ITOBLuHOIO MOTHBaUi€10, He06XLuHHM piBHeM CcpOpMOBaHOCTi npaue3,D,3THOCTi , Ca-
MOCTiHHOCTi i CaMOOpraHi3aUi"i , a B UillOMY CaMoynpaBJliHHH, 3 BluiiOBillHOIO 63308010 
OCI:liTOIO. M11 ITOBHiCTIO IT0fO,li,)Ky€MOC51 3 llYMKOIO, IUO CYlfaCHa 1l,11CT3HUiMHa OCBiTa, 6e3-
nepC4HO, ITO CBO.iii c.yri € MeTOLH!'!HO opraHi30BaHO!O CaMOOCBiTOlO H3 OCHOBi 1-IM.aJ-IHH j"i-
HIO M3KC11MaJlbHo"i KiJlbKOCTi iHcpopMaui"i (B WHpOKOMY p03yMiHHi UbOfO CJIOBa) y 6y)lb-
SIKHM lfaC i y 6ynb-5TKOMY Micui (A.K.TOJlCTHXiH, K.B.nacbKO, C.A.TOJICTHxiH). n i.uKpec-
JlffMO, U.tO i 3aC0611 CaMOOCBiTI1 MO)I(Yfb 6y-r11 pi3HHMH: Tp3,li,I1UiHHHMI1 (B11BlfeHH51 JliTepa-
rypH>fX lDKCpeJI , Bi)lBinyBaHH51 JICKUiM , TO!UO) i iHHOBaUiHHI1MI1 (lli.aeo, aynio, KOMIT>> IOTepHi 
KypcH, iHTepaKTI1BHe TeJie6a4CHH51, TOIUO). ToM)', npo6JieMa MOTHBaui"i JIIO,D,et\ JlO caMo-
ocsiTH € HatlroJIOBHiwotO npo61leMoiO ni1CTaHUiHHOro HaB'"IaHHH. Pa30M 3 THM, HaBiTb np11 
CTiMKiH MOTI1Ri1Ui.i no CaMOOCBiT11, po3yMiHH5! -~IO,li,I1H11, l.llO TiJibKH B TaKHM cnoci6 MO)I(Ha 
oco611CTiCHO i npocpecit\Ho ananryaaTHCH no WBI1,li,KOJMiHHoro cycnillbCTBa, icHy€ YTPYll-
HeHHH, ITOB'5133He 3 Heo6xinHiCTIO 51KOMOra WB11,li,We BKJJI0411TI1C51 y ni3HaBaJJbH)' 
niHJibHiCTb. Ue :JYMOBJICHO 6araTbMa nplf'"IHHaMH: ne<PiU11T BillbHoro lfacy, aeJII1Ka nay3a 
y HaB43HHi, llpOr3Jli1HI1 y cpyH,D,3MeHT3JlbHiH ni.u,rOTOBUi TOIUO. np11 BCbOM)' p03Ma.iTTi Ta-
KHX np114 11H icHy€ Ha Hawy ,D,YMKY, npH'"IHHa, HKY MO)I(Ha BB3)KaTH fOJIOBHOIO np11 Op-
raHiJiiUi"i lli1CTa Huii1Horo HaB'IaHH51. UH npH4HHa nOJIHra£ y HeninroTOBJieHOCTi JIIOJleH JlO 
ecpeKTHBHo"i B3a€MOlli.i 3 Cyl!aCHI1M11 iHcpOpMaUiMHI1MI1 TeXJ·IOJIOfi5IMI1. npoBC,ll,eH i 
IIOC.~in)!(eH HH ll0Ki13a~M , lUO, 5!K npaBI1nO, CT'j,ll,eHTH npaU1010411 3 KOMIT»IOTepoM i B rJIO-
fiallbHif1 ~1epe)Ki IHTepHn, He o1a10Tb n oCTaTHboro ylHlHe HHH npo Te, l1K MmKt-:a oTp~!Myaa­
nt a6o norJIH61ltOBaTH npocpecit1Hy ocairy 3aco6aMH uit"i Mepe)Ki, a TI1M 6illbwe He ao-
noniiOTb MeTOLlHKOIO YlfiHHH 3a .llHCTaHuitlHOIO cpopMOIO. ToMy MH BBa)!(aE:MO, IUO n o 
ylfiHHH Ja lli1CTiiHUirll-IOIO <lJopMOIO llOTpi6110 Dl!11TI1 MeTO,li,HYHO HC TillbKI1 BI1KJ13,ll,alfiB, a H 
BCiX, XTO 63)Ka€, a60 MO)!(e MaTH HaMip y M3H6YTHbOMy, D'-111THC51 Ja TaKOIO cpOpMOIO. 
0CKiJibKI1 HaW WB111lK03M iHHHM CBiT, OlfeBHJlHO, 6yne BHCyBaTI1 BCe 6iJlhWe B11M0f )IO npo-
tpeCiHHO.i KOMITeTeHTHOCTi KO)KJ·IOfO, TO BBelleHH51 HaB4aJlbHI1X CITCUKypciB y BI1IUHX Ha-
B'Ia.JibHI1X 33KJI3.llaX (a MO)Ke i He TiJlbKH y BHW11X) 3 OBOJIOlliHHH MeTO,li,HKOIO y lfiHHH 3a lli1C-
T~HUii1HO!O cpopMO!O, Ha HaW n OrllH,ll,, 6yJJO 6 ,D,Y'A<e KOpHCHHM i ,li,3JlCKOrJI5IllHHM KpOKOM , 
" llHcTaHUIIOHHOe o6y•leHHe:hltp:ff www.traintech.ru/ m/ proli/ index.php?pa!h= distedu 
·~ XeHpiiK DCJlH3p'IHK. M01!YJlbH3H CI1CTeMa HenpepbiBHOJ"O npo<jJeCCIIOllaJit.I·IOroo6p330U3HHn.-CaHKT- n CTep-
6~pd11'cnnyr npC'tpec f!OP.aJibHO-Te:-.HI1'tecKoro o6pa3cuall!1~ PAO. !999.-262 c. 
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HIM 6iJJbWC, lUO MOTHna~i€10 ,ii.I151 .1H1CT3H~iHHOf0 HaB4aHH51, 51K Bi,nMi4aiOTb A . K.ToJJ-
CTHXiH, K . B .nacbKO, C.A.TOJlCTHxiH, MO%Yfb CJJyrysaT.I1 pi3Hi ¢laKTOp.11 : CKOHOMitiHi (OT-
p11M3HH51 CKOHOMi'IHOi HC3aJIC:>KHOCTi) , MOpaJibHi (3a.LJ.OBOJTCHH51 BJJaCHOfO e roiJM)', 6a:>KaH-
HH p03WI1PI1T.I1 CBiH KpyroJip, 110Tpe6a y CaMOCTiHHiH TBOptiiH ,JJ,iHJTbHOCTi ), COUiaJibHi (as-
TOplHCT y cycniJJbCTsi) Tomo. Heo6xi.nHiCTh niJlroTOBK.I1 .ao HastiaHHH Ja .Lli!ICTaHuiHHOIO 
¢lopMOIO (He TiJTbKI1 CTapTOBHH piBCHb 3HaHb, )'MiHh j HaBHlJ.OK, TCXHi4HC 3a6e311C'1CHHH po-
60LJ0f0 MicuH, a 11 HaBH4K.11 po6oTH 3 HOBHMW iH¢lopMauii1HHMH reXHonoriH.MH) siJlMiLJa-
IOTh 6araTo .aocJTi.aHHKiB ui{i npo6neMH, 30KpeMa A.A.AH.ap€€B, a B YKpaiHi HlKe 3' HBI1Jll1-
c~I .ilPYKOBaHi ni.apy tJH11Kl1 i noci6HI1KI1, HKi CnpHMOBaHi Ha B11piWCHH51 ~j{i np06JlCI\111 10• 
Cnin JaJHaLJHT¥1, wo snpoBa.a:>KCHHH .LlHCTaHuii1Horo HaBLJaHHH noTpe6y€ cepi103HHX 
.uocni.LllKCHb wo.uo s116opy i1oro onntMaJibHHX Mo.uenetl , n e.aaroritiHoro cynposo.uy 
illHBillyaJi i3aui·i H3BLJ3H H51 , opraHiJaui·i 06>>€KTHBHOfO KOHTpOJliO 51K 3a ll.iHJlbHiCTIO )"!HiB, 
TaK i 3a npa~e10 ne)l.aroriB. OpraHi3a~iH ni3H3BaJibHOill.i51.JlbHOCTi yLJHiB Ja ui£10 ¢lopMoiO 
Ha BtJaHHH nepe.a6atJa€ spaxyBaHHH OC06JIHBOCTCH lxHix flCHXOJTOfitiHHX Tl1niB, piBHiB 
iH¢lOpMaUi HHOf0 MCTa60JJi3M)', OC06J111BOCTCH npoTiK3HH51 OCHOBHHX fiCHXi4HI1X npoueciB. 
XOTi.nocH 6 w.e n iiJ.Kp ecn11TI1 OAHY nepesary llHCTaH~itlHo·i ¢lopMH HasLJaHHH HK nporpe-
CHBHo'i TeXHO.~Ori·i CbOfOlleHHH, 51Ka f10J151ra€ y TOM)', W.O BOHa Cllpl1.H€ peaniJa~i"i C)"13CHOro 
racna «OCBiTa 6e3 rpaHI1~b>> . np11 LJOM)', y AHCTa~iHHiH ¢lopMi HaB'13HH51 ~ iiJ.eH MOlKC pe-
aJJi3yBaTY!C51 51K Ha OC06HCTiCHOM)', TaK i Ha cycniJlbHOI\1)' piBHHX. IHWHMI1 CJJOBaM11 , KOlKHI1H 
( 6eJ OfJlflll)' Ha CBiH CTaT)'C, MarepiCIJlbHC llOJIO:>KCHHH, peniriMHI1i'1 CBiTOrJlHll, pacy TOWO) M3€ 
npaBO OKpeCJl11TI1 BJlaCHHH WJlHX 3ll06yrrH OCBint BiiJ. 1111THHCTBa .ilO ni3Hbo"i CTapocTi i ue 
npaso peaniJysaTH 6e3 n epewKOll 3 60K)' cycni.JlbCTBa. 3 iHworo 6oK)' cycni.nbCTBO He MOlKe 
nepe WKOlllK3TI1 Jl iO.LlHHi y pe<L'li3aui·i .Ji npasa Ha OCBiT)', Bl151BJ151TI1 HK)'Cb lll1CKpHMiHaUiiO JTIO-
llHHH y UbOMY HanpHMi. l.J,e € O)l.HHM 3 OCHOBHHX fiOJlOlKCHb 060B>>513KOBI1M .LlJ151 BHKOHaHH51 
LUI}! Kpa.iH, 51Ki iHrerpyJOTbCH B €sponeikbK)' YHii011• KpiM roro, .LU1CTaHuii1Ha ¢lopMa Ha-
BLJaHHH MO:>Ke i flOBHHHa BHKOp11CTOB)'BaTHCH .LlJ151 36epelKCHH51 j p03Bl1TK)' €1l.HHOfO OCBiTHbO-
fO npOCTopy JL~51 BCiX )'Kpa.iHUiB HK Ha TCpCHax YKp3JHI1, TaK i 3apy6ilKH11X Kpa.iH, .ilC, B CH-
Jl)' pi3HHX llpi1411H, llpOlK11B3€ LJaCTHHa yKpa .. HUiB. J].l!CTaH~iHHe H3B4aHHH Cllpl151€ TaKOlK 
p03BI1TKy €)l.HH0f0 OCBiTHbOfO i K)'Jih'rypDJlOfiLJHOro llpDCTOpy .LlJ1.H pi3HI1X Kpa.iH, HKi 6a:>Ka-
10Tb ClliBnpaUJOB3TH i iHrerpysantCH y CBiTOB)', 30KpeMa €spon eHCbK)', CfllnbHOT)', BOHO MO-
lKe 3a6e3nCtJHTH p03)'MiHH51 i aCHMimiUiJO iHWHX K)'JibT)'p , CBO€pillHHl1 <<K)'JlbT)'pOJ10fitiHHi'1 
nia.'lor i BJ:.-tt:tvtUl liJO KYJib·Jy p >>, 11pC3CHTaUiiO BJiaCJ-Io"i K)';lbT)'pl1. 
Y 333H3'1CHOM)' KOHTCKCTi nepCilCKT11BHHMI1 Hanp5lM3 MI1 ClliJJbH~IX )J,OCJlilllKeHb Pec-
n y6Jl i KH noJl bJUi i YKpa.iHH 3 npo6neMH llCHXOJlOro-nenaroriLJHO.i n in.TpHMKH 1111C-
TaHuii'1Horo HaBLJaHHH MOlK)'Tb 6)'TI1 TaKi: 
e B116ip M011CJ1ej;j .LlHCTaH~ii:IHOrO HaBtiaHHH Ha OCHOBi n o piBHHJlbHOfO a Hani3y MO-
,n,e.~eH .LlMCTaHuit1Horo HaB·~aHHll B CWA, €sponi, JinoHi!. 
e llHJlaKTHLJrli OC06J111BOCTi )l.HCTaHUiWHOrO HaB43HH51. 
• ncHxonoro-nenaroriLJHi acneKTl1 opraHi3auil HenepepsHol npo¢lec ii1Ho·i ocsint 
y ll11L:TaHUii'1HOM)' p~:>KHMi . 
• ) htC1aH Uii'1 Ha OCBiTa y KOHTCKCTi iHTerpaUi l1HI1X npoueCIB B '""BpOiii. 
• B11piweHHH K)'JlhTyporoniLJHI1X npo6neM 3aco6aMH AriCTaHuit'tHoro HaBtiaHHH. 
npaKH!LJHI1MH KpOK3MI1 Bl1piUieHH51 nen.aroriY.H!1X !1p06JieM )l.l1CTaHUiHHOrO HaB43H-
HH , HKi aBTOp ~j£1 CTaTTi 3llii1CHIO€ pa30M i3 CBOlMH KOJlCraMH, € : 
e H3f1HCaHH51 ne.aaroriLJHOfO CJlOBHHKa HOBHX iH¢lOpMaUiWHHX TCXHOJIOrii'1 ; 
e p03po6Ka lll1CTaH lliHHOfO npaKTI1K)'MY 3 MeTOlli1KJ1 yLJiHH5l 3a lli1CTI!HUiMHO!O ¢QpMO!O; 
e CTBOpCHH51 naKCT)' MeTOllHK )l.JlH niarHOCT)'BaHH51 CTapTOBHX MO:>KJTHBOCTeH )"!HiB 
)l.J15l H3BLJ3HHH 33 )1.11CT3 HUii'1HOIO ¢lopMOIO i 3lli HCHCHH51 fiOTOL!HOfO KOHTpOJliO B npoueci 
•• KyxapeHKO B.M., P116anKo O.B .. C11p0TCHKO H.r. llHcTalluiHHe Ha~YaHH>t : YMOBII JacTocyoaHHH. L\t1c-
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ll11CT3HUiHHOfO HaBclaHHH ; 
• o6rpyH1)'BaHH5l )l,l1)l,aKT11'!H I1X BI1MOf )1,0 HaBL!aJlbHO-MCTO)l,I14HOfO Ja6eJne"!eHH51 
IJJl5! CHCTCM I1 )l,l1CTaHUiHHOf0 HaB4aHHH; 
e CTBOpCHH5l OCBiTHbOfO TIOpTaJiy 3 npocj:JeCiHHOfO KOHCYJlbTyBaHHH MOJIO.Ll.i Jaco6a-
MH Mepe)l(i fHTCpHeT. 
0cBiTa TIOBI1HHa CTaTH HIM couiMbHI1M iHCTI1TYfOM, 5lKHti 6ys 6H CTipOMO)I(HHH 
)' HaWOMy WB111lK03MiHHOMy CBiTi Ha)l,aBaTH JJIO,!li1Hi COuiaJ!hHO.i i npocj:JeCiHHOI 
M06iJibHOCTi , BfleBHeHHOCTi y M3H6yrHbOMY, CTipi151TI1 peani3aui'i M0)1(1JI1BOCTi HaB"!aTH-
C~ npOTHfOM )I( IHTH, OTpHMYB<!TI1 niCJJ5l)l,HTIJJOMHY a6o llOllaTKOBY OCBiTy. 0cBiTa TIOBHH-
Ha o6'€.llHyBaTI1 11 IOll.eH Hawo'i f!JJaHeTH , p03WI1p10BaTI1 lX 3H3HH51 npo KYJJbTypHi Tpa-
JlHUi.i piJJHtx Hapoll.iB, cnpHHTH cTiHKOMY po3BI1TKY JeMHo'i uHBiJliJaui'i. BupiweHHIO u11x 
llp06J!eM 6eJnepeciHO 6y11e CnpH5ITI1 lll1CTaHUiHHa cj:JopMa HaB43HH5l. 
CBeTJiaHa CbiCOEBA 
llpo6JleMbl )J)fCTaHI.J.UOHHOfO o6pa30BaHUH: 
ne~aror~eCKHH acneKT 
Pe3IOMe 
B cr arbe paccMaTpHBaTbC5l cospeMeHHhie nenarom"!eCKI1e npo6JJeMbi .UHCTaHUHOHHoro 
o6y4eHHH; aHanJ13HPYIOTCH: B33HMOOTHoweHH51, o6wee H. OTJJH"!Hoe, npeHMywecTsa 1-1 He-
nocraTKM, lll1)laKT!1'-!CCKOe o6eC!1C'-!CHI1C 3aO'-!HOH 11 Jli1CTaHUl10HHOi1 ¢opM 06)''!CH!"~q ; !1p0-
6JJCMbl C03.llaHI15l KOMTibiOTepHOH o6yci310lUe-pa3BI1BaiOwetf cpell.bl , TIO.llfOTOBKI1 nenarorOB 
K npOcj)eCCHOHaJlbHOM 1leHTeJJbHOCTI1 B CHCTeMe 1111CTaHU110HHOfO o6ycreHI151; CMeHa CTal)'-
ca y4eHI1KOB B CHCTeMe 1111CT3HU110HHOro o6ycreHI1H ~~ Te neAarOr11'leCKI1e npo6JleMbl, KO-
TOpbie BOJHI1K310T B CBH311 C 3T11M; aKUeHTI1pyeTCH BHHMaHHe Ha B03MO)I(HOCTI1 peweHI151 
KYJ1brypo,qon1'1eCK11X npo6JJeM cpencTBaMHllHCTaHuHOHHoro o6ycreHH51 , Ha ero 3H3411MOC-
TI1 B KOHTeKCTe HHTerpaUI-111 CTpaH B M11pOBOe C006weCTBO, B 43CTHOCTI1 B esponeHCKOe 
llpOCTpaHCTBO; cj:JOpMy.'lHpyiOTCH OCHOBHble Harrpa&IJeHJ15l B03M0)1(Hb!X COBMeCTHbiX 11CCJJe-
llOB3HHH YKpaHHbl 11 Pecny6m!KI1 nonbwa B o6JJaCTI1 11.11CTaHUVIOHHOro o6ycreHJ.151 . 
Svetlana SYSOJEVA 
Problems of remote education: pedagogical aspect 
Summary 
Modern pedagogical problems of distance teaming are considered in the paper. Interrelations, 
common and different, advantages and disadvantages, didactic complex, tuition by correspon-
dence and distance learning; problems of creating computer learning and developing surround-
ings, training teachers for vocational activity in the system of distance learning; change of pupils 
status in the system of distance learning and these pedagogical problems, which appear in con-
nection with !haL, are analyzed here. Possibility of solving cultorological problems by means of 
distance learning, its importance in the context of integration of countries into the world com-
munity, namely imo the European space; forming the important ways of possible joint research-
e of Ukraine and Poland in the sphere of distance learning, are paid much attention to. 
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